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E N E L N O R T E D E F R A N C I A 
principio d e u n a g r a n b a t a 
[Km ii un ifiio 
E n esta brava lucha de las grandes na-
ciones europeas, la conquista de Bélgica ha 
sido considerada friamente, como un sim-
ple episodio, por lo que pudiera importar al 
porvenir de los pueblos rivales, bien en el 
curso de la lucha o llegado el dichoso mo-
mento de la paz. E l reino infeliz no et, 
n i puede ser, para los estrategas y hombres 
de cálculo, más que el término de una pro-
porción, algo material y tangible que se ex-
presa con números y lineas geométricas en 
la superficie del mapa. Lo l lamarán cosas 
distintas: base de operaciones, punto de 
contacto, estación militar, zona de avance 
o retirada... Cosas todas ellas un poco ab-
surdas, calculadas con frialdad, con auxi-
lio del compás y de la cinta de medir, algo 
obscuras para aquellos que no estén inicia-
dos en la ciencia estratégica. Nada más. 
Fei'0 la mayoría de las gentes, ayunas de 
tal ciencia, asiste desde lejos al desarrollo 
de la guerra como a un espectáculo. IVági-
co espectáculo, de angustia y de dolor, con 
personajes que se mueven en un escenario 
de humeantes ruinas; pero espectáculo al 
fin, visto y sentido al través de las propias 
impresiones y de los propios nervü s. A él 
asiste para envolverse sin qutrer en las azu-
les nieblas de la idealidad, balanceando el 
espíritu en las olas de un piadoso romanti-
cismo. Por eso, las multitudes tienen para 
Bélgica un bondadoso sentimiento de com-
pasión, en estas horas que señalan la dolo-
rosa caída de un pueblo bueno, fuerte, tra-
bc ĵador y heroico. 
Nosotros, un poco sentimentales- gracias 
a Dios, también Uñemos para Bélgica pa-
ra sus hijos y para su Rey, el mismo senti-
miento de piedad. Nuestra visión del infe-
liz reino vencido, era íina clara visión de 
campos llanos y florecientes, de puertos r i -
cos y bulliciosos, de ciudades llenas de tra-
diciones y de recuerdos, poetizadas por la 
pát ina de los siglos. Una dorada visión que 
vivía en nosotros, adentro, muy adentro, y 
que se ha desmoronado de repente, cayendo 
envuelta en el polvo que levantaron sus pro-
pias ruinas. Bélgica, primera victima de la 
lucha, ha caído por ser más débil, porque la 
fuerza ha impuesto ahora, como siempre, 
sus dictados mecánicos. La EistoHa juzga-
r á su conducta. Nosotros, todos los que la 
amamos por generosa y hiena, debemos re 
citar la triste elegía que merece su glorioso 
vencimiento. 
No faltarán artistas de la plum.a y del 
mármol que escriban o cincelen el heroísmo 
de los belgas. Ellos se encargarán de decir 
a las futuras genei-aciones lo qtie fueron 
Lovaina y Lieja y con sus fábricas ruidosas 
y sus templos histói'icos; ellos ensalzarán 
el heroísmo que supo defenderlos hasta ver 
hecha ruinas su grandeza; ellos inmortali-
za rán los viejos claustros y las caladas na-
ves que dejaron de ser, rotos por los callo-
nes y renegridos por el humo de los incen-
dios. D i r án que ya no existen; pero que sti 
nombre, su historia y hasta él trágico final 
de su vida, son reliquias de tina epopeya 
y blasones de gloria, como las ruinas de 
Murviedro y las murallas de Gerona. 
¡Desventurada Bélgica! Su Rey ha podi-
do llorar de melancolía en sus soledades de 
prisionero, como Napoleón lloró las suyas 
en la isla de Elba. Pero aún es Rey. Lejos 
de su patria, desjmés de los días de Ambe-
res y Ostende, tiene soldados que le siguen 
y un pueblo que aún espera su regreso. To-
davía ve flotar, vencida y hecha jirones, su 
bandera, sirviendo de guia a los últimos 
restos de un ejército que no abrió sus filas al 
desmayo n i a la deslealtad. La lucha sigue, 
cada vez más encarnizada, y él Rey triste y 
en ante puede esperar que llaguen días en 
que deje sus arreos de guerra para vestirse 
él rojo manto de oro y armiño. Mientras se 
oiga la voz de los cañones, Bélgica no se ha 
perdido por entero para su Rey. 
Con la fidelidad de sus silbditos y el valor 
de sus soldados, hizo cuanto pudo por con-
servar la independencia y la prosperidad 
de su pueblo. No lloró, n i tembló ante los 
enemigos. E n la línea de batalla alentó con 
su ejemplo a los combatientes; en los hospi-
tales de sangre consoló con su palabra a 
los heridos. Sólo rindió tu voluntad cuando, 
idlto de fuerzas, con el honor a salvo, ya no 
podía oponerse a su infortunio. No podrá 
decir de él la Historia que ha lloi'ado como 
mujer lo que no stipo defender como hom-
bre. E l Rey Alberto no ha vuelta la cabeza, 
como Boabdil, para mirar las i uínas de su 
patria, arrasados los ojos de lágrimas de 
debilidad 
¡Bélgica, pueblo de desvenUira y sacrifi-
cio! ¿Cuál será su destino? Siempre dicen: a 
la larga, a la larga... A principios del siglo 
anterior el Rey de Portugal se trasladó al 
Brasil y Fernando V i l estuvo prisionero 
en Valenciennes, mientras España entera 
estaba en poder de las tropas napoleónicas. 
T al fin, Napoleón fué vencido. 
¡ Ah! La Historia tiene ejemplos y razo-
nes para todo. También Federico I I d e Pru-
sia luchó solo contra más poderosos adver-
sarios. Y después de una lucha de siete 
años, venció. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
A Cracovia. 
Telegrafían de Amsterdam que 8.000 
austríacos que tomaron parte en el sitio 
de Amberes han abandonado aquel terri-
torio y se dirigen hacia Cracovia. 
Telegrama de protesta. 
De Par ís dicen que el presidente de la 
Academia ha recibido un telegrama de la 
princesa Wladimiro, presidenta de la Aca-
demia de Bellas Artes de Rusia, haciendo 
constar su protesta por el bombardeo de 
la Catedral de Reims. 
Nada de Wagner. 
De Roen dicen que este invierno debían 
darse en los teatros de la Scala de Milán, 
y en el de San Carlos, de Ñápeles, audi-
ciones de Parsifal. 
El empresario de estos dos teatros ha 
acordado suprimir las representaciones de 
la ópera de Wagner, por no excitan los 
\ sentimientos de la población, y sustituirla 
por obras de Saint-Saens. 
Este pequeño hecho lo consideran los 
franceses como un síntoma del estado de 
opinión en Italia. 
El fin de la guerra. 
El correspoüsal del Daily Jelegraph en 
Nueva York telegrafía algunas predic-
j cienes que a propósito de la gu rra ac-
i tual ha hecho un doctor, presidente de la 
' Sociedad Astrológica Norteamericana. 
! Este doctor goza de gran crédito y fué 
' el que predijo el asesinato del presidente 
de los Estados Unidos, Mr. Mac-Kinley. 











Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
de moite 
^ éstas, que son españolas y 
u las mejores entre ellas, con-
^ tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
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| Consulta de diez a una y de fres a seis 
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Cirugía 
general. 
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I Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
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i J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
]- Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 




! Especial idad en den-
| taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




i Consulta: De nueve 
j a doce y de tres a seis. 
BLAHOA, 38, l.0 
de California y el comienzo de la guerra 
europea. 
El doctor acaba de pronosticar, consul-
tando las estrellas, que del 31 de octubre 
al 3 de noviembre, y del 10 al 24 de no-
viembre, habrá grandes crisis en la mar-
cha de la guerra y ésta quedará termina-
da antes del 31 de diciembre. 
Es una lástima que el tal doctor, que 
con tanta seguridad ve en el porvenir, se-
gún el corresponsal inglés, no haya predi-
cho quién de los beligerantes será el 
vencedor para esperar sin zozobras el fin 
de la lucha. 
Todos tienen morteros. 
De Londres dicen que las noticias llega-
das de San Petersburgo dan cuenta de que 
los rusos, en los últimos combates a lo lar-
go del Niemen, se han servido de un mor-
tero de nuevo modelo, procedente de las 
fábricas de Pontiloff. 
Este modelo es de grueso calibre, pero 
de fácil manejo. 
Los técnicos aseguran que el nuevo mor-
tero ruso equivale en eficacia a la artille-
ría empleada hasta ahora en el teatro occi-
dental de la guerra. 
Por otra parte se asegura en Londres 
que Inglaterra ha recibido de los Estados 
Unidos una comunicación, en la que se la 
ofrecen morteros de gran potencia. 
Continúa la batalla. 
Las noticias que se reciben de ^.an Pe-
tersburgo aseguran que con t inúa la gran 
batalla entre los rusos y alemanes. 
Estos se han sostenido y peleado con 
gran vigor en Virvade, donde los gruesos 
cañones austríacos no cesan de tronar. 
Las noticias rusas añaden que los pro-
yectiles que lanzan estos cañones se pier-
den en su mayoría . 
Satisfacciones cumplidas. 
Noticias de origen oficioso dicen que 
Alemania ha dado cumplidas satisfaccio-
nes al Gobierno holandés, con motivo de 
h ¿ber caído en aquel territorio algunas 
granadas disparadas por la artil lería ale-
mana. 
Noticia desmentida. 
Se han recibido noticias de Londres dan-
do cuenta de que ha sido desmentida ofi-
cialmente la noticia circulada de haberse 
librado un fuerte combato entre alemanes 
y holandeses en la frontera holandesa. 
Elogio a las tuerzas inglesas. 
Telegrafían de Londres que la Oficina 
de la Prensa hace un caluroso elogio de 
las fuerzas navales inglesas que han to-
mado parte en los últimos combates. Dice 
que estas f uerzus hicieron retroceder a las 
alemanes en la región del Norte más de 
trece millas. 
Los aliados progresan. 
Las noticias recibidas de Burdeos dicen 
que, aprovechando una salida realizada 
por lo guarnición de Verdun, los ejércitos 
aliados han alcanzado algunos progresos. 
Han rechazado a los alemanes y han 
emprendido una operación de avance so-
bre Metz. 
El ejército que opera en los Vosgos, por 
su parte, ha comenzado una operación en 
dirección a Estrasburgo. 
En Hozembrouk la situación de los ale-
manes ha llegado a ser peligrosa por el 
empuje de los aliados, y para reforzar las 
líneas teutonas se han enviado 2.000 hom-
bres del ejército del centro. 
La lucha en Rusia. 
Las noticias que llegan de San Peters-
burgo dan cuenta de que los rusos y ale-
manes pelean con vigor en los alrededo 
res de Varsovia. 
Los rusos han conseguido recobrar la 
población de Grouski, que se hallaba en 
poder de los alemanes. 
Estos, en un ataque nocturno, fueron 
rechazados por los rusos, que eran supe-
riores en número. 
A l día siguiente los alemanes recibie-
ron refuerzos y consiguieron recuperar 
no sólo las posiciones que ocupaban, sino 
avanzar, obligando a los rusos a replegar-
se sobre Varsovia. 
En esta plaza los moscovitas se resisten 
en espera de refuerzos de hombres y ar-
tillería. 
Los anglojaponeses. 
De Londres comunican que las noticias 
que se han recibido de Pekin dicen que 
las fuerzas anglojaponesas que operan en 
Tsirg-Tao han conguido, después de un 
rudo combate, apoderarse de la colina del 
Principe Enrique, desde la cual se domi-
na completamente la plaza, 
En este combate los anglojaponeses tu-
vieron 160 bajas. 
Los empleados del ferrocarril de Sau-
tun han huido, refugiándose en Sanghai. 
Negociaciones terminadas. 
Llegan noticias de Amsterdam dando 
cuenta de que han terminado las negocia-
nesque, con las autoridades militares de 
Amberes, llevaban a cabo las auto •ida-
des holandesas. 
En vir tud de estas negociaciones, todos 
los refugiados belgas volverán a Ambe-
res y los alemanes harán prisioneros a los 
movilizados. 
Convenio firmado. 
Telegrafían de Stokolmo que ha sido 
firmado el convenio concertado entre Sue-
cia y los Estados Unidos. 
El convenio lo han firmado, en repre-
sentación de los jefes de sus respectivos 
países, el ministro yanqui miste" Brinad 
y el ministro sueco en los Estados Unidos 
Manifestaciones hostiles. 
Noticias que se han recibido de San Pe-
tersburgo aseguran que tiende a dismi-
nuir el espíritu bélico que existe en Tur-
quía. 
En algunos Círculos militares del Impe-
rio otomono se ha exteriorizado el dis-
gusto que produce la hegemonía de Ale-
mania. 
Se asegura que en Constantinopla se 
han registrado manifestaciones hostiles 
ante la Legación de Alemania. 
Lo que dice un corresponsal. 
De Londres dicen que el corresponsal 
del Daily Mail comunica a su periódico 
que en Ostende han dejado los alemanes 
una guarnición de 5/00 hombres, que se 
hallan alojados en los cuarteles, hoteles y 
villas. 
Añaden que los germanos no han causa-
do en Brujas desperfecto de ningún gé-
nero. 
En cambio, en Malberga los destrozos 
causados son de gran consideración. 
Tifus en Lovaina. 
Comunican de Amsterdam que en Lo-
vaina, y entre las tropas alemanas, se han 
registrado casos de tifus. 
La Dirección de Sanidad ha dado orden 
a los soldados germanos de que se absten-
gan de beber agua que no haya sido pre 
viamente filtrada 
Alemanes y portugueses. 
Dicen de Lisboa que en un estableci-
miento de bebidas, y por cuestión de la 
guerra, se fueron a las manos tres mari-
neros alemanes y varios reservistas por-
tugueses. 
Uno de los alemanes trató de agredir 
a los portugueses con un cuchillo y reci-
bió una herirla de gravedad. 
Los demás alemanes fueron conducidos 
a bordo por la Policía, pero se asegura que 
fueron también heridos cftirante el tra-
yecto. 
Biplano batido. 
Telegramas recibidos de Londres dicen 
que un biplano alemán que voló sobre 
Dunkerque y arrojó varias bombas, fué t i -
roteado, consiguiendo averiar el aparato, 
que cayó en territorio belga, entre Four-
nes y Maneport. 
Uno de los aviadores murió y el otro fué 
hecho prisionero. 
Progresos de los aliados. 
Una alta personalidad militar francesa 
residente en Burdeos ha dicho que el cur-
so de las operaciones en estos últimos díat 
ha sido muy favorable a los aliados. 
La ofensiva alemana ha fracasado en 
absoluto. 
Los franceses y los ingleses han opues-
to muros de bronce al avance de sus ene-
migos. 
Tanto en la parte de Saint Die como en 
los altos del Mosa, los aliados han ganado 
mucho terreno. 
El ala izquierda alemana ha empezado 
a ceder y el centro se ha visto obligado a 
hacer lo mismo. 
Las enormes fuerzas acumuladas en el 
ala derecha t eñ i rán que imitarlas, en 
cuanto se realicen algunos movimientos 
que tiene preparados el general Joffre. 
Turquía, preparada. 
I I Secólo publica una carta de BU corres-
ponsal en Constantinopla. 
Dice que el Gran Visir se muestra cada 
día más germanótilo. 
Los ministros y los altos funcionarios 
no se recatan para decir que su nación 
hará lo que quiera Alemania que haga. 
En Turquía hay 600 generales y oficia-
les alemanes incorporados al ejército oto-
mano. 
Se les ha confiado el mando de los fuer-
tes de los Dardanelos. 
En esos fuertes se ha instalado artillería 
moderna y poderosa, enviada por Ale-
mania. 
Por orden de los alemanes se ha fortifi-
cado el Bósforo, colocando baterías en am-
bas orillas. Las aguas se han llenado de 
minas submarinas. 
El mismo día que quedaron abolidas las 
capitulaciones, según las cuales los ex-
tranjeros que delinquieran podrían ser 
juzgados por los cónsules de su nación, se 
repartió una proclama escrita en lengua 
turca, diciendo que esa medida se debí.i 
al Kaiser, gran amigo de los mahometa 
nos. 
El ministro de la Guerra ha declarado 
que si estalla la guerra Turquía moviliza-
rá desde el primer día 600 ó 700.0^0 solda -
dos otomanos. 
El comunicado oficial de las 
tres de la tarde, transmitido des-
de Burdeos, dice: 
«En el ala izquierda, entre el 
Lys y el canal de La Bassee, he-
mos progresado en dirección a 
LiUe. 
Se está librando un combate en 
extremo encarnizado sobre el 
frente de La Bassee a Blain y 
Saint Nazaire y estos dos últimos 
puntos vamos ocupándolos ala 
por ala. 
Al Norte y Sur de Arras nues-
tras fuerzas combaten sin descan-
so desde hace diez días, con un vi-
gor e ímpetu que no disminuye. 
En Chaulnes hemos rechazado 
un fuerte contraataque enemigo, 
ganando algún terreno. 
En el centro la situación conti-
núa igual. 
> En el ala derecha, en la Alsa-
cia, al Oeste de Colmar, nuestra 
vanguardia ocupa Ponne, Tairis 
y Sulcere y más al Sur hemos ocu-
pado Thaun. 
En Ostende la artillería gruesa 
enemiga ha cañoneado, sin resul-
tado, Newpot y Solasdoo, al Este 
de Dixmunde. 
Las fuerzas aliadas, y especial-
mente las belgas, han rechazado 
otro ataque enemigo y han pro-
seguido su avance hacia Kaubes. 
Nota belga. 
El Gobierno belga ha publicado una 
nota, asegurando que los alemanes usan 
balas edum dum». 
Añade que se han encontrado proyecti-
les en los bolsillos de varios soldades ale-
manes y también en los de un teniente. 
Termina protestando ante las naciones 
neutrales de la conducta del ejército 
alemán. 
Los japoneses. 
Un despacho de Londres confirma, con 
informes procedentes de Tokio, que los 
japoneses han ocupado la colina del Prín-
cipe Enrique, desde cuya altura se domi-
na la plaza de Tsing-Tao. 
Generales relevados. 
Orto despacho de Londres afirma que el 
Gobierno de Viena ha decretado el relevo 
de cinco generales con mando en el ejér-
cito austrohúngaro. 
Los rusos. 
Comunican de Amsterdam que Rusia 
tiene sobre las armas diez millones de 
hombres menores de 40 años. 
Cuatro millones y medio de soldados es-
tán ya peleando en el campo de batalla. 
Espías alemanes. 
Comunican de Par ís que en Mont de 
Marsan se presentaron un capitán y un 
soldado franceses que infundieron sospe-
chas por su aspecto. 
Hechas algunas averiguaciones, resul-
taron ser un coronel y un capitán del ejér-
cito alemán, que se dedic.nban al espio-
naje. 
Los dos fueron fusilados en el acto. 
Llegada de prisioneros. 
Otro despacho de París dice que han 
llegado a Saint-Etienne 390 prisioneros 
alemanes. 
Derechos reducidos. 
Comunican de Roma que el Rey ha fir-
mado un decreto reduciendo los derechos 
de los cereales. 
Consejo de ministros. 
Un despacho de Bucarest dice que se 
han reunido las Cámaras, bajo la presi-
dencladel Rey Fernando, acordandoan 
bar la conducta del Gobierno. 
La actitud de Italia. 
Nuevas noticias de Roma dicen que . 
ministro Je Negocios Extranjeros ha m 
nifestado que, dadas las actuales cirenn 
tancias, es preciso proceder con enerm-j 
irescindiendo de todo sentimiento 
sea el del amor y el interés a la patria 
De un combate naval. 
Añaden las noticias de Roma que se in. 
siste en que hace unos días se libró enel 
mar del Norte un combate entre la esom. 
dra rusa y la otomana, cuyos buques ar-
bolaban el pabellón alemán. 
Se ignoran noticias precisas del resulta-
do del combate, pero se dice que se fueron 
a pique varios buques rusos. 
La opinión de Roosevel. 
Coraunif an de P^rís que, según informei 
recibidos de New-Tork, el ex presidel 
de la República nortearaericanfl, tniater 
Roosevel, ha publicado en el perió¿ico3 
dirige varios artículos estudiando el con-
ílicto europeo. 
El articulista demuestra una actitud fa-
vorable a los aliados. 
Combate al Imperio alemán, y dice que 
no es jasto que los pueblos fuertes atrope-
lien a los pueblos débiles, principalmente 
cuando éstos son honrados. 
Añade que Bélgica ha conquistado lai 
simpatías de todo el mundo y que llegad» 
la hora de la paz debo tenerse en cuentil 
su conducta. 
Termina diciendo que el resultado do 1» 
contienda europea será el desarrollo dala j 
democracia europea. 
Más de Italia. 
Otras noticias ae Roma dicen que el | 
presidente del Consejo de ministres ha de-
clarado que Italia permanecerá en laac-
tífeud que ha observado hasta ahora. 
Cree que es pi eciso tener gran presen-
cia de ánimo, sin excluir por eso la nece-
sidad de una actitud decisiva, si llegar» 
el caso. 
La prensa de Berlín. 
Añaden de Roma que IOJ periódicos de 
Berlín se dedican a estudiar el catado de 
las operaciones en Rusia. 
Dicen que la época de las lluvias y lu 
nieves obligará a los ejércitos a suspender 
las operaciones. 
La actitud de Bulgaria. 
Otro despacho de Roma comunica P 
Bulgaria no intervendrá en el 
europeo. 
El Rey Fernando ha firmado un decreto | 
ordenando el licénciamiento de los soldi 
dos pertenecientes a las dos quintas mi 
antiguas. 
Contribución de guerra. 
Un nuevo despacho de Roma, con reí< 
rencia a informes de Ostende, asegura 
los alemanes han impuesto a la pobM1' 
de Beanquebergue una contribución j 
guerra importante 125.000 francos. 
Lo que hará Turquía. 
También dicen de Roma que las ' 
impresiones sobre la actitud de Tarq | 
son muy pesimistas, ci-eyéndose ^ 
decidirá a intervenir en el conflict0 
favor de Alemania. 
La ocupación de Ostende. 
De Burdeos dicen que los alemanes61 
traron en Ostende sin disparar un J» '. 
A l acercarse las tropas del ^p ' ^ l 
guarnición de la ciudad se retir0 ^ 
kerque y gran parte del vecindario 
donó también la población. 
E l Estado Mayor alemán ^ 
Dicen de La Haya que el cuartel ^ . J 
ral alemán está en Mezzieres, de8 . ^ 1 
de dirige las operaciones de sus ej 
en toda la línea. 
La situación de Amberes* ^ 
Un despacho de Amsterdam d i ^ ^ 
campo atrincherado de Amberes ^ 
hecho. Todos los fuertes, excePV 
tuados a orillas del Escaldfti 
truídos. i c i U ^ Ha llegado a Amberes el caD lopof"! 
bles los rigores de la dominación & 
mán para tratar de suavizar 
El Senado norteamericano ha*» 
aumento de cien millones de A0̂ a 
presupuesto de Guerra. 
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^operaciones en Oalifzia. 
^ S de procedencia austríaca dicen 
jíotlciflS ban sido derrotados en Ga-
î a los r^e el ejército austríaco avanza 
L^sfl^gj^frentera, en Schiwint, fae-
Cerc* tada8 ja8 tropas del Zar, que per-
jf0iiderrO ioS millares de prisioneros y 
^ í m e r o de l',-afionea y material de 
pSiW' ^ ¡as noticias que de San Pe-
ía ̂  publica la prensa francesa ase-
3 ^ „ ¡as últimas operaciones han 
itf0 ^0 éxito para los rusos, que 
l^'L-otado al ejército austroalemán, 
^dídole enormes bajas. 
ta tflixlbión que la lucha es cada vez 
Picen ^ada, que el río San arrastra 
^ d e cadáveres y que los aprovisio-
jlllares _ ^ ejércitos so hacen con 
gj miedo a los «íaubes». 
tínica11 de París que, no obstante la 
' ana fuerte tormenta de agua y 
• que descargó esta mañana, una 
illa do aeroplanos evolucionó sin 
¡e5CUt sobre la ciudad para prevenir cual-
nier yiBl>'a 
^ o de éstos so presentó a media maña-oal potar la presencia de los apa 
r'*3 franceses desistió de acercarse a la 
> i v se alejó en dirección a Compie-
i . 
njeen de Burdeos que es inmi-
níe un gi,ai1 combate en las cer-
n í a s de Dunkerque. 
Los aliados han acumulado allí 
.randes elementos y numerosos 
-ontingentes para oponerse al 
ivance de las grandes masas ale-
lanas ciue proceden de Bélgica. 
Las tropas francoinglesas han 
¡fliclado un vigoroso ataque a 
híevniL a cnco kilómetros al Su-
deste de Lille. . 
I Londres llegan muchas rami-
iasfrancesas, que huyen de Dun-
lierque, Calais y Boulogne, ate-
| nadas por la proximidad del ejér-
cito alemán. 
Captura de un «Zeppelin». 
Telegrafían de Londres que cerca do 
SheerDess ha sido capturado un «Zeppe-
1 ün> qne trató do bombardear los Astille-
ros de Chathan. 
Toda su tripulación fué hecha prisio-
nera. 
El Kaiser y el oficial. 
La prensa suiza relata una conversa-
ción que dice sostenida entre el Kaiser y 
no oficial del ejército bá varo. 
Gmllermo II preg mtó al oficial por el 
valor de sus tropas, y el oficial replicó 
pe uno de sus más ardientes deseos era 
veruncombato entro las tropas báva ra s 
y el ejército inglés. 
Los servios, 
üa telegrama oficial de Nich dice que 
I el ejército austríaco atacó al serbio y que 
[Qé rechazado, dejando en el campo más 
3e 800 cadáveres. 
También han fracasado otros ataques 
| walizados por los austríacos en los ríos 
SaweyDrina. 
Un buque capturado. 
Ihcomanicado del Almirantazgo inglés 
dice que el vapor do la Marina australia-
Mtówa persiguió al auxiliar alemán Co 
M en aguas do Nueva Guinea. 
El buque alemán fué capturado, y su 
^pulación, compuesta del capitán, cua-
lro oficiales y 50 marineros, hecha prisio-
nera. 
E1 Comet ha quedado afecto a la Marina 
australiana. 
Di ie que la ofensiva de sus tropas pro-
gresa sensiblemente, habiendo empujado 
a los rnsos sobre la orilla derecha del 
SÍ \ve. 
Tres Cuerpos de ejército intentaron 
acercarse a Laukutinynnow con objeto de 
impedir el socorro de Przomysl, sin obte-
ner el resultado que se proponían. 
Las fuerzas austrohúngaras que forza-
ron los Cárpatos han comenzado a operar 
en la G-alitzia. 
En otra nota publicada por la Émbajada 
austríaca dice que el Gobierno de Viena 
no ha tenido tiempo libre para ocuparse 
de contestar a los comunicados franceses, 
que están llenos de errores e inexactitu-
des. 
Añade que solamente una vez ha con-
testado a una nota del Gobierno ruso, se-
gún la cual el ejército austríaco había si-
do aniquilado. 
La prueba—añade—de que nuestro ejér-
cito no está aniquilado, es que está situa-
do en Polonia y que desde el día 1.° de oc-
tubre nuestras tropas operan cerca de 
Przemysl. 
EN SAN SEBASTIAN 
Pánico en París. 
Un periodista de San Sebastián ha teni-
do ocasión de hablar con una conocidísima 
persona de la capital donostiarra, recien-
temente llegada de París . 
Esa persona, que por su calidad no pue-
de sor sospechosa, ha dicho que en la ca-
pital de la vecina República reina un pá-
nico inmenso. 
La presencia de un aeroplano sobre Pa-
rís produce entre sus habitantes verdade-
ra consternación. 
Croen que todos los aeroplanos son diri-
gibles alemanes que van a arrojar bombas 
sobre la ciudad. 
Tal es el miedo do que están poseídos 
los parisienses, que no se fijan en el deta-
lle de que esos aparatos pertenecen a los 
aviadores franceses. 
EN GIBRALTAR 
Comentarios y preparativos. 
Telegrafían de Algociras que en la ve-
cina plaza do Gibraltar continúan con 
gran actividad los trabajos de reparación 
y aprovisionaroionto de numerosos bu-
ques. 
En los almacenes militares se acumulan 
grandes cantidades de víveres, 
El hijo do un banquero do la plaza, que 
es oficial y está en operaciones, escriba 
diciendo que la arti l lería alemana es for-
midable y muy superior a la de los alia-
dos; p?ro no así la infantería, que ha sido 
casi siempre rechazada y que demuestra 
falta de organización. 
Ea Gibraltar hay la creencia do que 
Turquía abandonará su neutralidad de un 
momento a otro. 
EN MADRID 
La nota alemana. 
En la Embajada alemana so ha facilíta-
lo la siguiente nota: 
,E1 gran cuartel general alemán comu-
con fecha 17del corriente lo siguiente: 
. élg¡ca.-En Brujas y Ostende nuestras 
r̂zas han cogido un importante botín 
material do guerra, muchos fusiles, 
Jn eantidad do municiones y doscien-
2 Equinas do ferrocaril en buen os-
'•~En la guerra do Francia no ocu-
p a d a importante. 
^ e,"~El número de prisioneros rusos 
rí8nlt8POr nuestras troPa8 en Schirwind 
uita ahora de 4.000, y además gran nú-
^ode cañones. 
S a hS alrededore8 de Lick nuestras 
Ceg T tenido algnnos nuevos avan-
conti Combate8 al Sur de Varsovia 
llD1ian sin Interrupción. 
Otra nota alemana. 
L? ^ á s se nos ha facilitado en la Emba-
ipe^a^a otra nota contostando a la 
™ í , aJada francesa sobre la destruc-
En eli dral deReim8-
Wa^86 dÍCe qiie elbombardeo dela 
Militar Reim8 fué motivado por fines 
Para tir8'PTIe8 los france8e8 la utilizaron 
ell̂  0,:ear la8 tropas germanas desde 
61 ÍQ1111̂ 1̂  NOTA DICIEDDO áei& 
¡í2gar. piiblico español se encargue de 
Jastainente esta cuestión. 
La nota inglesa. 
^ facilita 
^reing r w Una nota transmitida por el 
faciUtadoa3ada illglesa también se nos 
Office y qUe dice: tadíl S c ^ ^ l ^ ^ p o s i r Frenchcomu-
^ br tá 18 del corriento que las 
^ e e n i llau lo&rado un gran 
&ice tanT8 étimos combates. 
eíército ali ^ lanota que al Norte el 
má. H ha hecho rotrocodor al one-
treinta millas. 
^to m ; a ail8triaca también ha pu-
l4C<5rr©lp0n<iienfce 110taf 
P E R F I L D E L DIA 
Contra Wcígner. 
Mira, lector, si acaso lo eres do estas lí-
neas, cómo Wagnor puede pagar los vi -
drios rotos. Ahora, que nos íbanos dando 
cuenta do que era gen lo y habíamos apren 
dido de corrido la canción del Caballero 
del Cisne. 
Mientras allá, por la Champaña, se bate 
el cobre, los periódicos de París disparan 
sus columnas contra los teutones. Algu-
nos diarios la han tomado con Wagnor y 
amenazan con no dejarle hueso sano. Por 
de pronto, quieren proscribir de los tea-
tros franceses a Tannhauser, Sigfredo, 
Lohengrin y demás familia, que no se han 
metido en nada, que so sepa. 
La protesta no es nueva. En la historia 
de los cordiales odios francoalemanes hay 
precedentes. Hace treinta años—ayer por 
la tarde—señoritos de frac rompían los 
cristales de la Opera, rechazando las re-
presentaciones del lannhauser. Se arma-
ba un escándalo mayor que el de los pe-
regrinos en el coro. ¡Con decir que se apa-
gaban los fuertes de la orquesta! Eran los 
días en que Francia sangraba todavía por 
la herida que se le abrió con la derrota de 
los diplomáticos de Versalles y los gue-
rreros do Sedán. 
Poro aquello pasó. Wagnor so impuso y 
el público aguantó los gorgoritos do Elsa 
y los trompetazos de Gunther. Dejó que 
los gnomos blandiesen sus martillos de 
plata y Mime pudo golpear su yunque con 
toda tranquilidad. E l Arto hizo una do las 
suyas, uniendo a los hombres con un lazo 
espiritual y haciendo que olvidasen vie-
jos agravios. Lo que faltaba estuvo a car-
go do Haupman, que fué desde Alemania 
a París para ser, durante una semana, el 
poeta mimado y el comensal de todas las 
Academias, todos los días. A l pobre dra-
maturgo pudo costarle el viaje una indi-
gestión. 
La zambra europea ha dado al trasto 
con la unión intelectual francoalomana, 
que rubricó Haupman, mientras el públi-
co aplaudía su drama Antes de amanecer. 
Los periódicos protestan contra Wagnor, 
queriendo que so vaya con la música a 
otra parto, y los lazos espirituales se están 
haciendo trizas. ¡Y esta vez sí que los ren-
cores van a tenor larga vida! 
Los franceses no transigen con Parsifal 
y mucho menos con E l buque fantasma. 
Quieren arrinconarle en Kiol , con los cru-
ceros alemanes. Lo malo será que los teu-
tones los envíen otros buques fantasmas 
que navegan por los espacios, entre som-
bras, y no hacen caso de protestas. 
Día político 
POR TELÉFONO 
El presidente del Consejo. 
MADRID, 19.—Al acudir al mediodía de 
hoy los periodistas a hacer información a 
la Presidencia del Consejo, fueron recibi-
dos por el señor Dato. 
Este comenzó diciendo que había esta-
do por la mañana en Palacio despachan-
do con el Monarca, hablando después so-
bre asuntos de orden nacional e interna-
cional, sobre todo de la marcha de las 
| operaciones en Francia, Bélgica y Rusia. | 
! Cuando el s-'ñor Dato ékVÚ de despa-
char con el Rey, entró el F ;í<;-tro do Es 
tado, quien informó a don A ' f nso de los 
telegramas enviados por njies . us embaja-
dores en el Extranjero. 
Añadió el jefe del Gobierno que le ha 
visitado una Comisión del Centro Hispa-
no-Italiano, presidida por el señor Pérez 
Caballero. 
La Comisión le habló do la convenien-
cia de instalar una línea de vapores entre 
Gónova y Barcelona, con objeto de fomen-
tar el comercio entre España e Italia. 
También le había visitado una Comi-
sión de la Asociación de Ganaderos del 
Reino, para hacerle algunas peticiones 
encaminadas al mejoramiento de la clase. 
Añadió el presidente que ha llegado a 
Madrid el ministro de Hacienda señor Bu-
gallal. 
El Rey ha firmado hoy el decreto de 
apertura de las Cortes, que tendrá lugar 
el día 80 del corriente mes. 
Hablando de la guerra europea, dijo que, 
según le comunicaba el cónsul de España 
en Ambores, los españoles residentes en 
dicha capital continúan sin novedad. 
Hizo un elogio de los buenos servicios 
que viene prestando aquel cónsul desdo 
que estalló la guerra. 
Nuestro embajador en Roma—manifes-
tó el señor Dato—ha telegrafiado dicien-
do que en aquella ciudad se han celebra-
do los funerales y el entierro del ministro 
de Negocios Extranjeros, marqués de San 
Giuliano. 
El acto ha constituido una imponente 
manifestación de duelo. 
No sabía el jefe del Gobierno si el ex 
Sultán de Marruecos, Muley Haffid, iría 
por la tardo a visitar a don Alfonso. 
Terminó el señor Dato diciendo que el 
ministro de Estado iría a visitar a Muley 
Haffid. 
El ministro de la Gobernación. 
Desdo la Presidencia se trasladaron los 
periodistas al ministerio de la Goberna-
ción, siendo recibidos por el señor Sán-
chez Guerra. 
Los dijo el ministro que caroeía de noti-; 
cías que comunicarlos y que únicamente ; 
les podía decir que ha recibido la visita | 
de una Comioión de agricultores andalu-
ces, pidiéndole que dicto las medidas ne-
cesarias a fin do que se extremo la vigi-
lancia en los campos de aquella región. 
El ministro les ofreció atender la peti-
ción. 
Consejo de ministros. 
A las Bl20 do la tardo llegaron los minis-
tros al ministerio de la Gobernación, para 
celebrar Consejo. Los ministros hablaron 
brevemente con los periodistas, facilitán-
doles algunas noticias relacionadas con 
los asuntos que presentarían al despacho. 
El señor Dato, que llegó el primero, ma-
nifestó que el ministro de Portugal en Es-
paña le había pedido hora para visitarle, 
habiéndolo citado a las cuatro de la tardo. 
El señor Dato ignoraba lo que habrían 
de tratar en la conferencia. 
El ministro de la Gobernación anunció 
que presentaría al Consejo un expediente 
para el arriendo de un edificio donde ins-
talar la Comandancia do la Guardia c iv i l 
de Navarra. 
El señor Bagallal manifestó que lleva-
ba varios expodientes de poco interés. 
Desmintió que hubiera algunas diver-
gencias entre las personas que forman el 
Consejo de Administración del Banco de 
España y negó que se hubieran presenta-
do dimisiones. 
Añadió que uno do estos días so resolve-
rá el expediento para la imposición de gi-
ros destinados a la República Argentina. 
Los ministros do Fomento y do Instruc-
ción pública anunciaron que llevaban al 
Consejo varios expedientes. 
El de Estado dijo que también llevaba 
expodiente de escaso interés. 
Añadió el marqués de Lema que esta 
misma tarde pensaba visitar al ex Sultán 
de Marruecos Muley Haffid y que éste se-
ría recibido mañana en audiencia por el 
Rey. 
El Consejo terminó a las cinco de la 
tarde. 
Los ministros trataron en primer lugar 
de la proposición presentada por la Liga 
hispanoitaliana para el establecimiento 
de una línea do vapores con Italia. 
Del asunto quedó encargado el ministro 
de Estado. 
El ministro do Hacienda presentó el ex-
po' iente relacionado con el Convenio de 
España o Italia para concentrar el tipo de 
descuento. 
El señor Bergamín se mostró conforme 
con el nombramiento de agentes comer-
ciales en Génova, Roma y Milán. 
Los ministros trataron de las gestiones 
que deben realizarse con la Compañía de 
los ferrocarriles del Norte para facilitar 
el transporto de frutas desde las provin-
cias do Levanto a Bilbao, para reexpedir-
las a Inglaterra en los buques do la nueva 
línea de Bilbao a Falmouth. 
Las gestiones se han acordado a peti-
ción de la Cámara de Comercio de Bilbao. 
Los ministros do Fomento y de Instruc-
ción pública quedaron encargados de exa-
minar la petición presentada por la Aso-
ciación General de Gananaderos, de que 
habló por la mañana el señor Dato. 
También so trató en el Consejo del plan 
de mejoras necesarias al tráfico en España. 
E l ministro do Hacienda habló do los 
presupuestos, principalmente de los im-
puestos sobre los alcoholes y la sal, que 
dando en resolverlo en el Consejo que se 
celebrará el miércoles próximo. 
El marqués do Lema enteró al Consejo 
do las últimas noticias recibidas de la 
guerra europea. 
En el Consejo del próximo miércoles se 
t ra ta rá del proyecto de modificación de la 
ley de defensa nacional y do la construc-
ción de los nuevos buques do guerra, que 
ha de sor presentado a las Cortes. 
So aprobaron varios expedientes de 
Obras públicas, que afectan a esa pro-
vincia. 
El ministro de Portugal. 
""Terminado el Consejo do ministros llegó 
a Gobernación el embajador de Portugal 
y celebró una conferencia con el señor 
Dato. 
Los dos guardaron gran reserva acerca 
de lo que trataron. 
Una pregunta. 
Los periodistas preguntaron al jefe del 
Gobierno por la provisión del ministerio 
de Gracia y Justicia, que está desempe-
ñando el señor Dato. 
El presidente del Consejo contestó que 
no so había tratado todavía de la provi-
sión, n i siquiera se había pensado en ella. 
La Junta de Iniciativas 
El presidente de la Junta de Iniciativas, 
señor La Cierva, ha enviado a l Gobierno 
las siguientes proposiciones: 
Rebaja do las tarifas ferroviarias de 
transporte para los productos de la fábri-
ca de cerámica de Manlsos. 
Establecimiento de un puerto franco en 
Barcelona o en un puerto del Norte o del 
Noroeste de España. 
Facilidades a los viajantes de comercio 
para que recorran el Extranjero. 
Medios de favorecer la Industria del lino 
en España. 
Y facilidades para los giros al Extran-
jero. 
Los reformistas. 
A las seis do la tardo se reunió en el do-
micilio del señor Azcárato la Junta nacio-
nal del partido reformista. 
Terminó la sesión a las nuevo de la no-
che, y los reunidos facilitaron a la prensa 
una nota diciendo que se habían ocupado 
de los problemas planteados ñor la guerra 
actual y do las soluciones que convenía 
aplicar en España. 
Hablaron los señores Hoyos, Palacio, 
Zancada, Ocaña, Rivera, Corona, Ortega 
Gasset, Simarro, Posada y Alvarez (don 
Melquíades). 
Convinieron en que España no debe 
abandonar Ja neutralidad en que se ha 
colocado, poro que es preciso preparar al 
país para cualquier eventualidad que pu-
diera presentarse. 
Mañana continuará la sesión, para estu-
diar las soluciones que so pueden formu 
lar al Gobierno, decidir la línea de con-
ducta que seguirán los reformistas en el 
Parlamento y tratar de la reorganización 
del partido. 
Ex presidente fallecido. 
Esta noche se ha recibido en Madrid un 
cablegrama do Buenos Aires dando cuen-
ta de haber fallecido el ex presidente de 
la República Argentina don Julio Roca. 
Los españoles repatriados. 
A l recibir esta madrugada a los perio-
distas dijo el subsecretario do la Goberna-
ción que el señor Sánchez Guerra había 
telegrafiado a los gobernadores de provin-
cias para que enviaran la cifra exacta de 
los españoles que habían sido repatriados 
por sus respectivas demarcaciones. 
Según las noticias recibidas hasta aho-
ra, entraron los siguientes: 
Por Málaga, 95; por Castellón, 169; por 
Gerona, 3.135; por Almería, 4.207; por Al -
geciras, 609, y por San Sebastián, 18.254. 
Faltan datos de otras p róv idas . 
El roDo del collar. 
Diligencia que no da resultado, 
El digno juez del distrito del Oeste, d o i 
Enrique Estefanía, practicó ayer tarde en 
la cárcel una diligencia que dió negativos 
resultados, según informes que tenemos. 
La prueba consistió en mezclar a Juana 
Campillo con unas cuantas señoras perfec-
tamente ataviadas para ver si los dueños 
do los comercios donde Héctor Brillman 
realizó los timos de las telas reconocían a 
la procesada como acompante de «El fran-
cés». 
Juana Campillo, como se ha indicado, 
no fué reconocida por los señores indus-
triales. 
Emilio Junoy, el cual, dedicado a sabo-
rear la breva que se adjudicó en el repar-
to de la Exposición de Industrias Eléctri-
cas de Barcelona, supongo yo que no co-
meterá la ingratitud de combatir a un Go-
bierno que tuvo para él tal rasgo do ga-
lantería. 
Desde ayer no se hacen comentarios po-
líticos. La nota facilitada por los ex minis-
tros que se reunieron en el domicilio del 
conde de Romanónos es el tema de actua-
lidad. 
La afirmación do que ellos están dis 
puestos a exigir que no se gaste dinero y 
que se haga una política do austeridad, es 
de gran importancia o interés. 
Y a pesar de ello la gente no lo comenta: 
se limita a reír. 
F. GARCÍA. 
18 octubre 19U. 
D E S D E M A D R I D 
El invíernose acerca. 
Todos los teatros madrileños han reanu-
dado sus funciones; de los periódicos ha 
desaparecido la gacetilla que daba cuen-
ta de que el senador o el aristócrata había 
regrosado de tal o cual punto; en las es-
quinas de muchas calles han aparecido los 
clásicos puestos do castañas asadas, y al 
anochecer suena el prolongado y monóto-
no pregón del vendedor do chuletas de 
huerta. E l todo Madrid ha invadido do 
nuevo los salones y por todas partes so 
observa animación y bullicio. 
También ha resucitado la política, y con 
el anuncio de la reunión de las Cortes han 
vuelto a poblarse de diputados, secreta-
rios y periodistas los pasillos del Congre-
so, y los rojos divanes del salón de confe-
rencias soportan otra vez el peso de bas-
tantes ex gobernadores y ex padres de la 
Patria, que sitúan allí su tertulia a la ca-
ricia del suave calor que los radiadores 
les proporcionan en los días crudos, y tam-
bién porque a raíz de una perorata o do 
una polémica pueden remojar sus fauces 
con agua azucarada, igual que la beben 
en el salón do sesiones los diputados de 
verdad. 
Madrid se despereza y se dispone a re-
anudar su actividad. Claro que esta acti-
vidad se pierdo luego en la viciada at-
mósfera del café, o en el discreteo de un 
salón, o en las menudas luchas de la políti-
ca. Pero ello os que hoy en Madrid todos 
hablan de trabajo, de movimiento de vida. 
Y, sin embargo, seguimos como hace seis 
meso¿. En política sólo so habla do la 
unión do los liberales—tema que el públi-
co escucha ya encogiéndose de hombros— 
y algunos, muy pocos, comentan los anun-
cios de fieras actitudes de don Melquía-
des, secundado por el manchego que a sí 
mismo se tituló «Apóstol del reformÍ8mo>. 
Por lo pronto, esto apóstol, que os don 
Tomás Romero, y las huestes que acaudi-
lla en la Alta Cámara, han anunciado una 
campaña do ruda oposición al Gobierno, 
y esto desorienta un poco a los que aún 
croen en ciertas rudezas. 
Las falanges reformistas del Senado se 
componen del jefe don Tomás y de don 
Sesión celebrada el 19 de octubre do 
1914, a las seis de la tarde. 
Asisten el alcalde presidente don Eduar-
do García, los vocales patronos don Eloy 
González, don Podro Casado, don Marcos 
Rebañal y don Maximino Cobo, y los vo-
cales obreros don Eduardo Rincón, don 
Manuel Trabadolo, don Marcelino Solana, 
don Vicente González, don Santiago Ra-
mos y don Antonio Vayas. 
Se da lectura al acta de la anterior, sien-
do aprobada. 
Se leen varias solicitudes. Las de don 
Ramón Herrera y Herrera, don Eutimio 
Merino, don Antonio Cayón, don Joaquín 
Bustaraante, don José Benito Gil y don 
Diego Fernández, son resueltas favora-
blemente; y las de don Fracisco Gambar-
te, don Salustiano García López, don Ole-
gario Alonso y don Serafín Medina, que-
dan en poder do la ponencia informadora. 
Se lee una denuncia de la Sociedad de 
Obreros panaderos contra varios patro-
nos por no dar descanso semanal a sus 
obreros. Es atendida. 
So clasifican y aprueban varias multas 
por infracción de la ley del Descanso do-
minical y permanecen otras sobre la mesa. 
So acuerda advertir que en domingo no 
podrán circular los carros que no tengan 
autorización o conduzcan las materias ex-
ceptuadas por la ley. 
Y se levanta la sesión. 
España en Marruecos 
POR TELÉFONO 
Telegrama oficial. 
MADRID, 19. - E n el ministerio de la 
Guerra se ha facilitado hoy a los periodis-
tas un telegrama oficial fechado en La-
rache. 
En él se da cuenta de que una sección 
del regimiento do Las Na-vas, con artille-
ría, practicó un reconocimiento por el te-
rreno en que hace unos días se libró un 
pequeño combato entro nuestras tropas y 
los rebeldes. 
^ Los soldados encontraron varios grupos 
de moros, a los qu« cañoneó, respondien-
do al tiroteo con que aquéllos les hostili-
zaban. 
El enemigo se retiró, llevándose las ba-
jas que les hicimos, y que consistieron en 
dos muertos y muchos heridos. 
Además se les cogió crecido número de 
cabezas de ganado. 
Nuestras tropas no tuvieron novedad 
alguna. 
Otro despacho. 
También se facilitó a los periodistas un 
despacho fechado en Totuán. 
Se dice en él que al realizar un servicio 
do protección por la carretera del Rincón 
fuerzas de cazadores do Madrid, fueron 
éstas atacadas por los rebeldes. 
Las fuerzas contestaron a la agresión, 
entablándose un nutrido tiroteo. 
El enemigo tuvo que retroceder ante el 
vivo fuego que se le hacía, causándolo 
crecido número de bajas. 
Por nuestra parte tuvimos al capitán 
don Antonio Vera y a un sargento, he-
ridos. 
Lo de Zinat. 
Un despacho do Tánger afirma que en 
el último combate librado cerca de Zinat 
tuvieron los rebeldes más de 50 muertos. 
Se comenta el que las tropas españolas 
hayan evacuado Zinat, que en su poder 
hubiera garantizado la seguridad do los 
caminos que conducen a Tánger y a la 
zona española do Larache. 
nidad, haciéndose fervientes votos por 
que Hodilla obtenga en la lela de Cu-
ba los triunfos a que le dan derecho su 
arrojo y el perfecto dominio que del apa-
rato tiene. 
A los postres, el señor López Dóriga, 
nuestro querido amigo, en nombre de Su 
Majestad el Rey entregó a Salvador Hodi-
lla la Oopa objeto del premio del concur-
so aviatorio, pronunciando con tal motivo 
elocuentes frases que se aplaudieron mu-
cho. 
A continuación Salvador Hodilla leyó 
las cuartillas que copiamos, previamente 
escritas para este acto solemne: 
«Señores: Como todos me conocéis, no ha 
de extrañaros que un modesto obrero, 
como yo soy, no sepa explicar con pala-
bras lo que siento con el corazóa. 
En primer lugar debo dar las gracias 
al dignísimo presidente del Aero Club, se-
ñor Dóriga, que en nombre do Su Majes-
tad me ha hecho entrega de la Copa 
Montañesa, la cual, aunque materialmen-
te fué ganada por mí, moralmente lo per-
tenece también a mi noble compañero so-
ñor Pombo, que con su valentía y pericia 
ha sabido poner tan alto el nombre de 
nuestra querida patria chica. 
También debo deciros que este acto que-
dará profundamente grabado en mi alma, 
de tal forma, que entiendo contraigo dos-
de este momento un compromiso de ho-
nor: el dejar en buen lugar el nombre de 
la Montaña allá en la tierra cubana, para 
donde salgo dentro de breves horas.» 
La lectura so acogió con frenéticos 
aplausos do los concurrentes al banquete, 
todos socios del Aero Club. 
La marcha de Hedilla. 
En el vapor correo Alfonso X I I I , y 
acompañado de su buen amigo y también 
notable aviador Valentín Díaz, salió ano-
che para la Habana el intrépido piloto 
montañés Salvador Hedilla. 
Que llevo feliz viaje y que vea realiza-
dos sus plausibles proyectos es lo que de 
todo corazón deseamos al simpático Hodi-
lla. 
E c o s de soc i edad . 
Con objeto de asistir a don César Pom-
bo, salió ayer para Madrid nuestro que-
rido amigo don Isidoro del Campo. 
El señor Pombo sufrió anteayer un ata-
que de uremia, consecuencia natural de 
la operación; pero las últimas noticias re-
cibidas anoche por la familia eran bas-
tante satisfactorias. 
Lo celebramos sinceramente y hacemos 
votos por un total y pronto restableci-
miento. 
—Ha regresado de un viaje por varias 
provincias nuestro distinguido amigo don 
Eduardo Pérez del Molino. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100. . . . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecar io . . . . . . . . . . 
» H . Americano 
» Español de Créd i to . . 
C.a Arrendataria de Tabacos 
U . E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
ü . Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes...... 
» ordinarias . . . . . . . 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 













































Colegio de Corredores del Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, serio C, a 75,50; pese-
tas 5.000, 
Obligaciones de Alar, a 104; pesetas 
3 800. 
Santander, 19 de octubre de 1914.—El 
adjunto de turno, F . Resines. 
T \ i f i £>t*o ^e desea colocar. Infor-
ma esta Administración. 
En fionor de Hedilla. 
Banquete en Royalty. 
Como habíamos anunciado, en el restau-
rant Royalty se verificó ayer al mediodía 
el banquete con que el Aero Club obse-
quiaba al arriesgado aviador Salvador 
Hedilla y el acto de la entrega de la Copa 
ganada por ésto. 
En el banauete reinó la mayor frater-
VALERIANO IN6ELH0 GARCIA 
Abogado.==Agente de negocios. 
Gestión de toda clase do asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración do las mismas 
con fianza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y do 3 a 6. 
T i n t o r e d ^ 
de JUANA ALBERDI 
So limpia al seco y so tiño toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca. 10. Teléfono 661 
Taélleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Espárragos Treyijano.=XJTIOB 
frescos. 
Q¿> T r & n A & automóvil sin estrenar 
oe venae «SUNBEAM 12 H-P.» 
torpedo tipo sport. Informarán: Unión 
Club. 
Po inilos, Variantes, rT,̂ AmVtÍ^^yg\
Alcaparras, Mostaza * r C V l j a i l ü 
Agtia de Ho^nayo 
La mejor y más barata do las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Oarrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media A una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Sspecialistn en enfermedades de la naris 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á ÍOIB 
BLANCA, 42. primero 
: Gran café-restaaraat: 
SBRVIOIO A LJL OARTA 
Tdétoi io 617 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DKL DÍA: Navarín de cordero Prin-
tianer. 
aaaaaaaaaaaaaac iagaaaagf f i ipaga 
¡ S a l ó n Pradera . 
Hoy martes, sección continua dos-
de las seis do la tardo. Estreno de 
las películas de largo metraje titula-
das «El amor vela», 1.700 metros, 
dos partes, y «El amigo Levy, 1.300 
metros, dos partes. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desdo las nuevo y media sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10 
El viernes estreno de la grandiosa 




R l j ^ l ^ - y ^ i {" i Í^-N |cen» como todo el público, poraplicar-I L I V«4 v—^ • f se en este recorrido de tranvías un 
precepto reglamentario que en otros 
no existe. 
Tales son, señor director, las mani-
festaciones nuestras, y crea que ellas 
Señor director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Muy señor nuestro: Por acuerdo uná-
una 
Suspensión 
L a cau^a del juicio oral señalado p, 
nime de esta Directiva, en representa-. £on.la^ d.e la inmensa mayoría de este ra el día de ayer referente a la causa 
A* io Q^.-oriori A a T 7 ^ ^ n : vecindario. E l que naya un señor F é aee-uida en el Tsizp-adn Trirrftlavp ción de la Sociedad de Fomento del i 
Oeste de Santander, de la que forman 
parte personas de todas las clases so-
ciales de los barrios de Cajo y Campo-
giro y desde luego todos los industria-
les y mayores contribuyentes de los 
mismos, suplicamos a usted encareci-
damente dé cabida en su publicación a 
las siguientes manifestaciones: 
1.A Que hemos visto con esíupefac 
ción íy que protestamos contra ella, 
una carta dada a la publicidad por un 
señor, don Alfredo Pérez, que se dice 
vecino de Campogiro, y portavoz de 
otros vecinos, quejándose airadamen 
te de que la Empresa del Tranvía haya 
dispuesto llevar en los coches que ha 
cen su servicio por estos barrios, una 
portezuela por un lado y otra por el 
otro, para que resulten también alter 
nadas las entradas y salidas de los via 
jeros, y decimos que hemos visto con 
estupefacción esa queja airada, y que 
protestamos de ella, porque precisa 
mente esa ha sido una concesión que 
ha otorgado la Red Santanderina al 
vecindai io, después de súplicas núes 
tras y visitas acordadas con la Geren 
cía, al gobernador civil y a la Jefatu 
ra de Obras públicas. 
2. a Que el cambio de portezuelas 
concedido, muy lejos de ser un peligro 
evii:aba el gravísimo riesgo de tener 
que apearse y subir los viajeros st'em 
pre por el centro de l a carretera, ex 
puestos a la eventualidad de la llegada 
de.un automóvil, que, en esta barriada 
como en el paseo de Menéndez Pelayo, 
representan para quien tiene que to 
mar el tranvía o apearse de él un peli-
gro doble o triple que el pretendido 
los postes, puesto que, subiendo y ba-
jando siempre a tranvía parado, es im 
posible sufrir de ellos el menor daño. 
L a calle de Burgos y la calle de San 
Fernando, son por el lado de las por 
tezuelas abiertas, una serie uo inte-
rrumpida de postes, árboles y soportes 
de teléfonos. ¿Se ha ocurrido allí a al 
gún vecino o autoridad disponer que 
se suba a los tranvías por el centro de 
la calle, en vez de hacerlo desde las 
aceras? 
Además, en el paseo de Menéndez 
Pelayo, con los mismos obstáculos, 
circula el Tranvía de Miranda con por-
tezuela alternadas y en ello tienen los 
viajeros garantía de comodidad y se-
guridad. ¿Hay alli alguna personasen-
sata que se le ocurra protestar de ello? 
3. a Que la concesión que la Red 
Santanderina de Tranvías se dignó ha-
cernos, por la cual se la ha censurado 
ahora tan insensata como injustamen 
te, no es «para comodidad de capri-
chosos señoritos que no quieren man-
charse las botas», como con ridicula 
populachería supone el desconocido 
protestante, sino para bien de todos, y 
más especialmente de las gentes po 
bres, puesto que los pudientes, al cabo, 
tienen otros medios de resguardarse y 
compensarse de molestias y perjuicios; 
para los pobres, como infelices muje-
res, a quienes hemcs visto repetidas 
veces bajar y subir criaiuras y cargas 
en medio del fango de la carretera, po-
niéndose perdidas las ropas y con pe-
ligro de la llegada de otros vehículos, 
cayéndose máa de una vez en el barro 
o siendo derribadas por el golpe de los 
cuévanos de una burra, como también 
hemos visto, todo por no haber porte 
Sítela ábieita del lado del andén, esas 
pobres mujeres, repetimos, no pueden 
compensarse, en manera alguna, de las 
sufrimientos que han padeciuo y pade-
  
rez que opine lo contrario no quiere 
decir sino que uo hay regla sin excep 
ción. 
Por nuestra parte, en la representa-
ción que ostentamos debemos declarar 
y declaramos que la orden de la Em-
presa fué por súplicas del vecindaiio; 
que la concesión era beneficiosísima, 
y que si la hemos perdido por la des-
templada, injusta e incomprensible 
queja de un señor que de.cconocemos, 
no podemos, sin embargo, dejar de 
reconocer en ella una buena voluntad, 
merecedora de nuestro agradecimien-
to, que nos hace tener esperanza de 
lograrla de nuevo. 
Con tal motivo se ofrece de usted, 
con la mayor consideración y respeto, 
L a Junta directiva de la Sociedad de 
Fomento del Oeste de Santander. 
D E L M U N I C I P I O 
Visitas suspendidas. 
, L a Comisión de Obras, en vista del 
estado del tiempo, suspendió ayer las 
visitas anunciadas a los paseos de Ca-
nalejas y de la Reina Victoria. 
Comisión de Policía. 
Para ultimar el estudio de aumento 
en la plantilla de bomberos fijos se 
reunió ayer tarde la Comisión de Po-
licía. 
El acuerdo adoptado, que se tradu 
eirá en un informe que será presentado 
en la sesión de mañana miércoles, es 
el de que el número actual de bombe-
ros fijos que es el de 7, se eleve a 16. 
Este aumento de personal, con el 
que quedarán los servicios perfecta 
mente atendidos, sólo supone para la 
Corporación un mayor gasto de 3.400 
pesetas anuales. 
INSPECCION DE VlfilUNCIA 
Por embriaguez y por escandalizar 
insultar a los transeúntes, ha sido 
puesto a disposición del señor gober 
nador civil el joven de 22 años Juan 
Rodríguez Porta, palero del vapor co-
rreo Alfonso X I I I . 
También se ha puesto a disposición 
del Juzgado de instrucción del distrito 
del Este, al individuo Alejandro Lan-
za Martínez, de 35 años, de oficio co-
chero, por infringir la real orden cir-
culor de 17 de marzo de 1909, des-
obedeciendo e insultando a los guar-
dias denunciantes. 
Deí Gobierno cívíl. 
Elecciones anuladas. 
En el Gobierno civil se ha recibido 
una real orden del Ministerio de la 
Gobernación revocando el acuerdo de 
la Comisión provincial de Santander, 
que declaró válida la elección de cua-
tro concejales del Ayuntamiento de 
Noja, proclamados por el artículo 29, 
y ordenando que se efectúe nueva elec-
ción. 
En su virtud, el señor Aranguren ha 
dictado una circular, que, juntamente 
con la real orden de que antes se ha-
bla habrá de publicarse en el Boletín 
Oficial de mañana miércoles, convo-
cando a nueva elección para el domin-
go 8 de noviembre. 
s gui   l Juzgado de orrelaven-
contra Alfredo Prín Rúe por el delit 
de estupro, fué suspendida hasta nue 
vo señalamiento por enfermedad del 
letrado defensor del procesado. 
Sentencias 
Por este Tribunal, en causa que pro 
cede del Juzgado de Potes, seguida 
contra Salvador Guerra, Crescendo 
Fuente Miguel Pérez, Pedro Esteban 
y Elias' San Juan, por el delito de in 
fracción de la ley de pesca, se ha dic 
tadoO sentencia absolviéndoles libre 
mente, con declaración de las costas 
de oficio y declarando falta el hecho 
* * * 
También se ha dictado sentencia en 
causa seguida procedente del Juzgado 
de Potes, seguida contra Faustino Ci 
cero García, María Cruz Cicero y Ra 
raón Cicero, por el delito de infracción 
de la ley de pesca, absolviéndoles li 
bremente, declarando las costas de ofi 
ció, mandando alzar los embargos 
prácticados en los bienes del procesa 
do Faustino y remitir los autos al Juz 
gado municipal para la celebración del 
juicio de faltas. 
Junta de Patronato 
Ha quedado constituida la Junta de 
Patronato en la siguiente forma: 
Presidente, don Justiniano Fernán-
dez Campa, que lo es de la AudienciH. 
Vocales: don Celso Torres Nafría, 
fiscal de Su Majestad; don Pedro María 
de Castro, magistrado de la Audiencia; 
don Juan J . Ruano, decano del Colegio 
de abogados; don Juan Antonio García 
Morante, presidente de la Diputación; 
don José Gómez y Gómez, alcalde de 
esta capital; don Buenaventura R. Pa-
rets, abogado; don Vicente Muñoz, 
canónigo; don Antonio Calderón, cura 
párroco de Consolación; don Ramón 
Riva Herrán, médico; don Luis Alda 
soro Blanco, industrial; don Francisco 
García, como individuo de la Junta 
provincial de Sanidad; don Eduardo 
de Huidobro, como individuo de la 
Junta de Beneficencia, y don Carlos 
Saro, comerciante. 
Secretario, don José Navarro Coca. 
Desde Torrelavega. 
Abuso intolerable. 
No es de hoy ni de ayer la grave fal-
ta que desdeaqui denunciamos al señor 
gobernador; otros lo hicieron ya en 
épocas anteriores y por distintos con 
ductos a sus antecesores, sin obtener 
resultados positivos, mas a pesar de 
todo, nosotros insistimos y volveremos 
a la carga por ser asunto de vital inte-
rés para varios pueblos de estos con-
tornos. Nos referimos a los productos 
que en el río Besaya arroja cierta ex-
plotación minera, los cuales a más de 
destruir la pesca e inutilizar las aguas 
durante varios días para que en ellas 
beba el ganado, encenagan el río y d^n 
lugar a que con la menor avenida se 
revuelvan los fangos y corran las 
aguas teñidas de rojo llevando la de-
sesperación a labradores y pescadores 
de los pueblos ribereños. 
Los liberales nombraron un inspec-
tor de ríos que cuidara de la conserva-
ción de la pesca y por lo tanto de evi-
de dejar cesante a dicho inspector, 
aunque ellos querían obsequiar con un 
cargo análogo a otro correligionario, 
nombraron un segundo inspector de 
ríos y claro está que ya nadie dudaba 
ÚQ que con dos inspectores de r í o s no 
A l c a l d í a . 
Una subasta 
L a Alcaldía anuncia para el día 3 d 
S U C E S O S D E fl?ER 
volverían a ocurrir las f Utas anterio-¡ noviembre, a las doce de la mañana, 
res y que las aguas no volverían a í la subasta de las obras que se han de 
arrastrar más fangos ferruginosos. [ejecutar en la calle de Balbuena. 
Desgraciadamente no ha sido así, y | E l pliego de condiciones se halla de 
con las lluvias de estos días hemos po- j manifiesto en el Negociado de Obras 
dido contemplar el río Besaya, desde {todos los días laborables, a las horas 
Caries pa ra abajo, convertido en un de oficina, 
torrente de fango f e r rug inoso imposi-
ble de originarse por el simple arras-
tre de las aguas aunque éstas hubieren 
Sido torrenciales. 
Como de Caries pa ra a r r i ba no ocu-
r r e lo mismo, claro está que sólo a la 
explotación minera allí establecida 
puede culparse de esos arrastres, y 
aunque los interesados y amigos quie-
ran culpar de ello a la Real Compañía 
Asturiana (cuya explotación minera 
está mucho más abajo) parodiando la 
fábula de «El lobo y el cordero», yo 
tengo razones y pruebas poderosísi 
mas, de orden técnico y pecuniario, 
para asegurar lo contrario, siendo una 
de ellas, entre muchas, la de que la 
Real Compañía Asturiana es dueña de 
la ría de la Requejada, donde atracan 
sus vapores y que es la principal per-
judicada con el arrastre de esos fangos 
que la obligan a gastar mucho dinero 
en el dragado de aquella ría. 
De todos modos tome el señor gober-
nador las medidas necesarias para evi 
tar estos atropellos al bien público, 
castigando con mano dura a los culpa 
bies, sin reparar en consideraciones de 
ningún género, pues de lo contrario es 
casi seguro que la justificada indigna-
ción de los muchos perjudicados pue 
de ocasionar algún grave suceso que 
en manos de la autoridad está el poder 
evitar. 
Por hoy no queremos ser más exten-
sos y solo transmitimos la siguiente 
noticia al señor gobernador civil: 
Por boca de algunos obreros hemos 
sabido que la explotación minera de 
Cartes contrató la limpieza de uno de 
sus depósitos en setenta y cinco pese-
tas, efectuándose ésta el domingo y 
arrojándose los fangos al río Besaya, 
donde el lunes se veían aún bloques de 
esos fangos flotando en las aguas. 
Todo cuanto aquí digo puede pro-
barse fácilmente; veremos ahora lo 
que esta denuncia da de sí. 
••••mUBBMnUBUBBUUiBI 
E s p e c t á c u l o s . 
SALON PRADERA.—Hoy martes, 
sección continua desde las seis de la 
tarde. Estreno de las películas de lar-
go metraje tituladas «El amor vela», 
1.700 metros, dos partes, y «El amigo 
Levy», 1.300 metros, dos partes. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
E l próximo viernes estreno de la 
grandiosa película «La tormenta». 
PABELLON NARBON. —Hoy, mar 
tes popular, secciones desde las seis y 
media. «La conducta que condena y 
redime», drama de la vida moderna, en 
os partes. 
Preferencia, O^S ptas.; general, 0,10. 
C A F E CANTABRO.—«Corridas de 
toros en España» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin a 
las seis y media de la tarde y diez de 
la noche. tar dichos abusos más perjudiciales \ 
para aquélla que todo el c loruro de cal 1 
(hipoclorito cálcico) empleado por pes- j PIPERAZINA Dr. GRAU—Cura artri-
cadores de mala fe. Vinieron después tismo, reúmas, g:ota, mal de piedra. El 
los conservadores, y como no era cosa mejor disolvente del ácido úrico 
Escánda los 
Saturnina Oria, mayor de edad 
con domicilio en la calle de la Concor 
dia, número 30, planta baja, formó un 
fuerte escándalo, a la una y cuarto de 
la tarde, llamando la atem ión del 
guardia Narciso del Campo por si éste 
había producido un parte que la Satur 
nina estimaba lesivo para su conducta 
cosa que, al parecer, es inexacta. 
E l agente requirió a la Saturnina 
para que se callase y le acompañara al 
principal, negándose aquélla a obede 
cer y haciendo precisa la intervención 
de otro guardia, a pesar de lo cual la 
alborotadora continuó resistiéndose e 
insultando al agente Narciso del 
Campo. 
— E l otro escándalo le formaron, a 
las cinco y cuarto, en el callejón de 
San Antón, Florentina Ruiz, de 27 
años, y Encarnación Arana, de 2S, 
soltando toda !a espita del vocabulario 
soez y grosero. 
Autopsia. 
Por los médicos forenses señores 
Ruano y Sáinz Tráoaga, a quienes se-
cundó el practicante señor Vega, le fué 
practicada ayer por la mañana la au-
topsia al cadáver del obrero Faustino 
García, de 55 años, que el día 4 del co 
rriente m^s, y con motivo de un corrí 
miento de tierras ocurrido en las minas 
de Camargo, donde trabajaba, fué se 
pultado por aquéllas, produciéndole le 
siones que fueron calificadas de pro 
tíóstíco grave. 
A Fructuoso García se le condujo al 
hospital de San Rafael, donde falleció 
el pasado domingo. 
Los médi os apreciaron la luxación 
del fémur por su parte supeiior, certi-
ficando que la causa de la muerte de 
Faustino García ha sido debida a una 
peritonitis traumática. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu 
rarse: 
Gumersinda Bolado, de 52 años, de 
extracción de un alfiler del dedo índice 
de la mano izquierda. 
Eulogio Vallina, de 14 años, de heri-
das contusas en los dedos anular y me 
ñique de la mano derecha; y 
Domingo Fernández, de 30 años, de 
contusión en la pierna derecha, que se 
produjo trajabando en las obras del 
Instituto provincial. 
en el vagón en que venía 
en unión de otias, desde Sala^ck 
Aun cuando, según manifl,aiV 
vaca iba a ser enterrada en1"^ 
lejano, bien está el celo emp) JjJ 1 
el señor Lóoez, y por esto n0s 0 % 
cemos en felicitarte us co^J 
Matadero. 
Romaneo del d ía / § 
Reses mayores, 18; menor., 
los, 4.382. ES' 
Cerdos, 20; kilos. 1,679. 
Corderos, 71; kilos, 494. 
Carneros, 3; küoi, 44. 
D i a 19. 
Reses mayores, 20; menores 
los 4.211. CÍ3J 




D I S T R I T O D E I p í L 
Día 19. ' bTE 
N.'icimientos: Varones, l;hemh 
Defunciones: Juan Bautista r asi 
de 59 años; Paseo de Ganaleia^ P 
cero. •* 3 
Matrimonios: 1. 
tet. 
D I S T R F : o D E L 
Dia 19. OHSTR 
Nacimientos: Varones,2; hemlv 
Defunciones: Sebastián Moni- ^ 
la Nava, de 52 años; ConventoTi0^ 
Magdalena Balbín Candas ^ 
ños; Puerta la Sierra, 13 cuan 17 
Jesús Montenegro Sañudo din 
meses; Vista Alegre. 2, prirtî o Ve 
Dionisia López Hernández A 
días; Casa de Expósitos. ' Qa 15 
Faustino García Alonso, de fin.» 
Hospital. 'ue âaos; 
Matrimonios: 1. 
Observatorio Meteorológico del !fl8tii¡i(fl 
Din 19 de octubre de 1.914, 
Barómetro a 0° 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.... 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento.. 
Estado del cielo,., 
Estado del mar.... 
Temperatura máxima, al sol 14 7 
Idem id., a la sombra, 14,0, ' 
Idem mínima, 10,5 
Lluvia en milímetros, desde las ocho di 
a3̂ er a las ocho de hoy 2,9 oae 

















Notic ias s u e l t a s . 
Vaca muerta. 
De orden del concejal del Ayunta-
miento de Camargo y vocal de la Jun-
ta de Sanidad, nuestro estimado amigo 
particular don Clemente López, fue 
detenido ayer en la carretera de Mu-
riedas un carro que conducía una 
vaca muerta. 
L a res procedía de una expedición \ 
de ganado desembarcada en la esta-! 
ción de Bóo, y fué encontrada muerta 
Señor don Vicente Escobar. 
Barriana. 
Muy señor mío: Con satisfacción inmpn 
sa y como prueba de gratitud me creoTn 
el deber de manifestarle que con el usnri» 
su específico «Comprimidos Encobar 4 
pez» me he curado radicalmente de la en-
fermedad que hace largo tiempo padecía 
del estomago; por lo cual tengo el ffustod 
hacerlo constar por escrito, para quel 
el uso que quiera de ésta. 
Aprovecho la ocasión para darle 
sinceras gracias y ofrecerme de usted 
afectísimo seguro servidor, 
JOSÉ EDILLA. 
Maquinista de E l Diario Montañés. 
• : " E L PUEBLO CÁNTABRO" 
ac vende en MADRID en el kiosco de'Q 
Debaíe.« Calle de Alcalá, frente al teatro 
Apolo. 
E S P E C I A L DE 
: - : E l P u e b l o C á n t a b r o :•: 
UU E S Q U E L A S , ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería Calólics.WllIE ORIMi t ieJ . 
IMP. DW E L PUEBLO CANTABRO 
Abonos q u í m i c o s . 
BONIFACIO A L O N S O 
; SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C * 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
m . L i a 
\ B L O S I E M P R E D E 
DAOIZ Y VSIABDE. WSM, 153~8ÁNTANDER 
L A G A D I T A N A = 
Z Z Z Z I Z Z Z Z Z Z Z I : Gran confitería y pastelería. 
El nuevo dueño de esta renombrada Casa pone en conocimiento 
del público que, con el fin de corresponder como es debido a su nu-
merosa clientela, no ha reparado en medios, para lo cual ha puesto 
al frente del obrador a un afamado maestro pastelero y a sus órde-
nes trabajan competentes oficiales. 
La especialidad de esta Casa será la pastelería y confituras fi las. 
Para los encargos de boda cuenta con un inmenso y variadísi-
mo surtido en cajería y platos para satisfacer el gusto más refinado. 
Paseo de Pereda (Muelle), 16, y plaza de la Libertad^Santam^er. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, pierna s y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviacio 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
mu. «P l i ca - ISP fim\mt i§. 
Teléfonos números 621 y 465. 
Los mejores chocolates.—Café» selscte». 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios mé,s económicos one 
cooperativas y demás oomercioa,-~Dt?íip&-
cho: Ve.l».3co, 5 y Henean Cortés.. 8-
Vinos finos ds Mesa 
B A I S C U D A 
Se desea adquirir una pequeña en buen 
esta,do.—Informes en esta administración. 
Tintos y blancos Corrientes y generosos 
A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 760—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZET 




ono 463.—Waá-Rás, núta. 2 
O s t r a s h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0>75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Gran P e l u q u e r í a L I N A C E R O 
Ocho oficiales. Cuarto de baños. Salón limpia botas independiente. 
Gabinete pedicuro para la extracción de callos, ojos de gallo, 
uñeros, uñas enclavadas y contramarcha de las mismas. 
Las extracciones se efectúan por un procedimiento nuevo. 
Unico Gabinete en España. 
Paseo de Pereda, 3, y Colosia, 3. Teléfono 760.==Servicio a domicilio. 
COCHERAS MODERNAS DE LOPEZ 
LA MAS IMPORTANTE DE SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—General Espar -
tero, 10 y 12.—Teléfono 641. 
j Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
I Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
l con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-1 
qanas, al 4,45 por 100 de interés anual en I 
(efectivo, hasta nnevo aviso. 
| Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la constrneción de edificios y diversas 
I operaciones relacionadas con el préstamo ¡hipotecario. Unica oficina provincial en Santander a 
l cargo de don Adolfo Chanton Ráinz. 
General Espartero, núm. 7, - Tel. num 77, 
V. URBINA 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.-Velasco, número 
11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBIKA (hijo). 
Profesor de Masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
Los cortes de traje f 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa ^mucho visi-
tar esta Gasa. \ 
El renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
í V i l l a Í I A H í i í í m l "p,lería ,a Sierra (esquifla a 
I V Í I T I l l a U C i f l a l l l l U t Juan de flerrefa).-Safltaflder. 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs Precios 
moderados. Habitariones. 
f i ^ n-'r, DÍA: Ternera a la papillot 
M A D E R A S F I N A S , E X T R A N J E R A S \ D E L W 
I V 
PLA7A D E G O M E Z OKEÑA, 9.-SANTAÑDER 
tiene el ho-
nor de ofre-
cer a sus numerosas relaciones y público 
en g-enéral su UNICO establecimiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposición permanente de g-énerop y pre-
cios y esmerado servició ^n la ^onfef^ión 
de toda dase de prendas. 
Vinos, iiooieí y aguardientet - Venta» poi «jayoi y xmtnov, 
Gayoao.—Hoíiiájs Cortó». 6, Teléfono 838. 
• Sector da Jo«e Ploiup 
(ASTURIAS) 
Tóngeae la botellaen posicton Wtf 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
6&sa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición.' 6al!f dt Etaoltfot, núm. I 
TALLBRBS DH SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas uFrancisM perfeccionadas,patente Mirapeix —Turbinas de alta presión para arrandes saltos —Tarbm*5 ¿ 
oeciales para molmos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reíulación automática de precisión,—Bombas.—Bombas centrífu a» para r iesro-Calderer ía 8:rae°:ác-
Maqmnana en general.—Construcciones y reparación de bu; ues.—Gabarras —Materiales para minas f ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos—Afinaduras para co»»11 
clones.—Castilletes.—vajfones.—Vagonetas.—Calderas y máqmnas marinas.—Traaiiaisiones de movimiento.—Pieza» de foria. ¿f 
TALLERAS DK IM REYBRTA (FÜNDICIONBS).- Fabricación y esmaltería de bafloraa y otro» aparatos «anitarios.—Fundición de hierro en sreneral de toda .'iaao «*« Píeí*S 
mecánica y para constrneciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Termosifones para calefaxión de agua por ^tef^lot. 
clases para agua 7 Jfa 
— á mano y macámc» •. f(j$, 
agua.-ruanos ue Daüo.—moUoros -Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.-Axuleios finos extr«oic 
Mancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la indurtría mecánica.—Accesom y moníeaargas aléctrkos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 







SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
D E 
MILLOS IZilERDO Y C 1 P . A 
P a r a H a b a n a 
panamá Aries, Iqnique, Tacopilla, Antefagasta. Taltal, Coquimbo, Valparaíso 
CoI(hnanc, Coronel, Corral y Panta Arenas. 
TílJ'>f]í."'*de Saotandsr el día'27 do octubre el magrtifioo correo áe gran porto 
.. pagHjoroi de segunda y tercera clajBe. 
aprecio del pasaje en tercera para Habana 
213 PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS 
por» Santiag0 Cuba, en combinación con el ferrocarril, pesetas 248, incluso los 
iiDPae'go;5n pesetas 256, incluidos loa impuestos, 




^'Ldamente al pasaje. 
f»^ ja ^enoía^de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en lo» 
Datan los documento» qao son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
IB^. informo» en general, dirigirte & su» ccnsiguatarlof sofioros 
HIJOS P E BASTERRECHEA, MUELLE, 6.—SANTANDER. 
Vacmifia, tribercuUn&p y saeros U á t a t o Ferrán; Me-
dieaciÓD moderna; Cajas p^ra partos: Algodones y gasas 
eBtê lliaadaa,• Solvc cv-íji híyeetables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada rocíente: Aguas mmerales: Bs-
peo'andadefi: Ortopedia. 
flm )« l i h T i ü ñ . - T m m n nrim. 38.-8ANTANDER 
VIAJES RAPIDOS DESDE SANTANDER A HABANA Y NUEVA YORK 
E l día 26 de octubre, a las cuatro de la tarde, saldrá del puerto de SAN 
TANDER el vapor correo español 
V a I b a ñ e r a 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases, para transbordar en Cádiz al 
correo español de la misma Compañía nombrado 
C A D I Z 
Para HABANA, primera clase, 800 pesetas; segunda clase, 590; segund 
económica, 465; tercera preferente, 415; tercera ordinaria, 211. 
Para NUEVA YORK, primera clase, 525 pesetas; segunda clase, 390; 
segunda económica, 315; tercera preferente, ídem; tercera ordinaria, 185. 
En estos precios están incluidos todos los impuéstos hasta el des-
embarque. 
Estos vapores reúnen inmejorables condiciones para el pasaje, siendo de 
moderna construcción, con alumbrado eléctrico, telegrafía sin hilos, asisten-
cia médica gratuita^ camarotes de lujo, cuartos de baño y cuantas comodida-
des requiere hoy el pasajero. 
Para solicitar pasaje y cánida, dirigirse al Agente general en el Norte, 
DON FRANCISCO GARCIA.-PASEO D E PEREDA, 36 
AUTOMOVILES 
AQÜILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 
C o c h e s d i s p u e s t o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , 
Asante serxoral Jv. O O R O H O 
S A N T A N D E R 
ni 
LA FAMOSA PINTURA E N 
POLVO L A V A B L E . 
mimuliiiiiiiü 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El "MUROP1NT" es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
a los 
Valeos Representantes p*rs 
SANTANDER : 
Km del Molino y Cía 
PUZA DE LAS E S C U E L A S . 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
I V T i v r c IXEMÍ; 
- MATERIAL FOTOGRAFICO -
GUBIEíDAS 
CALDERON, 1.—SANTANDER 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumiáo por las Compañías -lo íorrocarriies del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y O ênno ¿ Yigo, de Salamanca & la frontera portuguesa y otras £m-
preaa* do ferxooarriiea y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
ractos eimiiares al Gardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbonee de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos á 
Sooiedad SCiadldse •apañóla 
Felayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus sgontes: en MADRID, donftamón Topeta, Alfonso X I I -
16. —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—G1JON y AVILES 
ligantes de la ".Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Hafaol Toral. 
Para otros int^rmes y precios dirigirse á -as oficinas de la 
Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823--Fábrica: Cervantes, 12.1 Sociedad H u l l e r a Española.—BARCELiOHA 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente, a esta ad-
ministración 
S. A.) L a Pina Tallada. 
UmediH'^tallar' biselar Y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
Vi uiaas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
m 
.-««'y p o r 
MIJ 
Representante: don Hermenegildo García, calle de los Remedios.—Café Puerto «Rico». 
SE VENDE 
P A P E L VIEJO 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS'FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
E l día 19 de octubre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Aeapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y C1NOO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma corapaflía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L üIA ULTIMO 
E l SI de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz ai 
BBINA V I C T O R I A EUGENIA 
do la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Saafcauder hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso ios impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER E L 16 DE CADA MES 
El día 16 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATR USTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y CO ÍVIPAÑIA.—MueUe, 36, tékfono núm. 63 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Tr ini 
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8a¡d, 
Suez, Colombo, Bingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
imdicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
VAPORES GOHREOS ESPADOLES 
DE L A 
GOMPñNlA TRASflTIiflJlTIGA 
V I A J B E X T R A O R D I N A R I O A L A H A B A N A 
E l día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ALiBONjgO DOCE 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 255, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
D E ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
